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COMMUNICATIONS 
Caractérisation et dosage de l'aldéhyde formique 
dans les produits alimentaires 
par J.-C. GonFRAIN, P. BERTRAND 
et MLLE L. LIANDIER 
Appliquant la microméthode de dosage colorimétriquè de l'aldé­
hyde formique, décrite dans une note précédente ( 4), à la déter­
mination de cette substance dans divers produits alimentaires ou 
elle est parfois introduite frauduleusement comme agent conser­
vateur, nous avons systématiquement mis au point l'identification 
et le dosage du méthanal dans différentes denrées susceptibles de 
le renfermer : lait, sirops, limonades, jus de fruits, vin, cidre, bière, 
extraits de viande, etc. 
Nous donnerons dans cette note les procédés de recherche et de 
dosage du formaldéhyde dans le lait, les sirops, les limonades et 
les jus de fruits. Une note ultérieure précisera la technique que 
nous avons mise au point pour d'autres substances susceptibles de 
renfermer de l'aldéhyde formique, notamment certains produits 
biologiques. 
1. - Recherche et dosage de l'aldéhyde formique 
dans le lait. 
Nous avons préalablement effectué différents essais en utilisant 
directement sur le lait la réaction de caractérisation de l'aldéhyde 
formique décrite par J. ALoY, A. VALDIGUIE et R. ALoY (1, 2, 3). 
Dans ces conditions et en utilisant la technique décrite dans 
une note antérieure (4), le lait ne contenant pas de méthanal nous 
donnait une faible coloration jaune, tandis que le lait additionné 
de 584 mg de formaldéhyde par litre (quantité généralement uti­
lisée, d'après PELLERIN) (5) nous donnait une coloration jaune 
paille avec des stries bleues violacées. Les colorations parasites 
obtenues au cours de ces réactions, nous ont conduit à effectuer 
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des essais parallèles après dilution au dixième du lait considéré. 
Dans ce cas, les recherches d'identification de l'aldéhyde formique 
devenaient précises : avec le lait non formolé nous n'obtenions 
aucune coloration, alors qu'avec le lait formolé une coloration bleue 
intense apparaissait. Ces réactions répétées après 48 heures d'attente 
donnaient des résultats similaires. Mais au-delà de 72 heures, les 
réactions obtenues perdaient beaucoup de leur netteté. Ce fait nous 
a amené à penser à une combinaison possible du méthanal avec 
les substances protidiques du lait; aussi pour rendre nos réactions 
plus sensibles, avons-nous tenté d'effectuer une défécation préalable 
du lait. 
La défécation à l'iodomercurate de potassium en milieu acétique 
a fait apparaître des fluorescences parasites gênantes pour la réali­
sation de notre dosage ultérieur. 
La défécation au métaphosphate de sodium nous a donné par 
contre un liquide clair se prêtant bien à la recherche et au dosage 
éventuel de l'aldéhyde formique dans le lait. 
Cette technique satisfaisante ne s'est révélée quantitativement 
utilisable que sur un lait fraîchement formolé, aussi avons-nous 
été conduits à effectuer la recherche et le dosage éventuel de la 
formaldéhyde après un entraînement à la vapeur d'eau, dans des 
conditions que nous allons préciser, permettant l'obtention d'un 
dosage rigoureux. 
A) RÉACTIFS
Les réactifs sont les mêmes que ceux utilisés dans la note anté­
rieure. ( 4). 
B) TECHNIQUES
1° Recherche et dosage de l'aldéhyde formique après défécation au 
métaphosphate de sodium : 
Dans un ballon jaugé de 50 cm3, 10 cm3 de lait sont additionnés 
de 0,5 cm3 d'acide chlorhydrique concentré (Densité 1,19) et de 
3 cm3 d'une solution de métaphosphate de sodium à 5% (p/v). 
Après agitation le liquide est amené au trait de jauge avec de l'eau 
distillée puis filtré. La recherche du méthanal est ainsi réalisée : 
Dans un tube à essai bien sec, on place 2 cm3 d'acide sulfurique 
pur. On dépose sur l'acide, sans mélanger, une goutte de solution 
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alcoolique de codéine, prélevée �vec un compte-gouttes normal 
{l'écoulement du liquide se faisant en chute libre), puis une goutte 
de solution de chlorure ferrique. On introduit alors dans le tube, 
soit à la micro-burette, soit au moyen d'un compte-gouttes normal, 
une goutte du filtrat précédemment obtenu. Après deux minutes 
d'attente, on agite doucement. En présence d'aldéhyde formique, 
il apparaît une coloration bleue. Dès que les réactifs prennent au 
contact du filtrat à essayer une coloration verte, gris vert, gris 
sale ou gris jaunâtre, on doit systématiquement effectuer plusieurs 
dilutions du filtrat en opérant sur des parties aliquotes et recom­
mencer la recherche du formaldéhyde sur ces différentes dilutions. 
La quantité de méthanal ramenée alors à un taux compris entre 
1 et 30 mg par litre, permettra d'effectuer une caractérisation pré­
cise et un dosage éventuel {coloration bleue du liquide). Pour le 
dosage, après un repos de 15 minutes à la température du labo­
ratoire, on effectue la lecture à l' électrocolorimètre J obin et Yvon 
muni du filtre 63 (orangé). On note la déviation obtenue et on 
retranche la déviation fournie par l'essai témoin réalisé en rem­
plaçant le filtrat par de l'eau distillée. On se rapporte à la courbe 
de référence et les résultats sont exprimés en tenant compte de 
]a dilution effectuée. 
2° Recherche et dosage du méthanal après entraînement à la CJapeur 
d'eau: 
10 cm 3 de lait sont placés dans un appareil à entraînement à 
la vapeur d'eau de Parnas Wagner. On recueille 50 cm3 du distillat 
sur lesquels on recherche l'aldéhyde formique selon la technique 
décrite ci-dessus. De la même façon, seule une dilution convenable 
permettra d'effectuer le dosage, dans les concentrations précé­
demment indiquées. 
Si cette première réaction est négative, pour éviter toute cause 
d'erreur, on procède à un entraînement à la vapeur d'eau portant 
sur 50 cm 3 de lait et on recueille 50 cm 3 de distillat. La sensibilité 
de la réaction proposée étant très grande, des quantités de formal­
déhyde inférieures à un centigramme par litre sont encore très 
largement appréciées. 
Dans le tableau ci-dessous, nous résumons les résultats analy­
tiques enregistrés au. cours de nos expérimentations, après avoir 
ajouté à du lait de vache 584 mg de formaldéhyde par litre et après 
avoir laissé plus ou moins de temps en contact l'antiseptique et 
le lait. 
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Nous devons signaler que nos essais ont été réalisés aussi bien 
sur du lait pur que sur du lait préalablement bichromaté à 1 g 
pour mille. 
ALDÉHYDE FORMIQUE ALDÉHYDE FORMIQUE 
APRÈS APRÈS 
TEMPS DE CONTACT DÉFÉCATION AU ENTRAINEMENT A LA 
MÉTAPHOSPHATE VAPEUR D'EAU 
DE NA 
0 580 mg/litre 580 mg/litre 
48 heures 580 mg/litre 580 mg/litre 
72 heures 365 mg/litre 580 mg/litre 
6 jours 365 mg/litre 580 mg/litre 
14 jours 365 mg/litre 580 mg/litre 
30 jours 365 mg/litre 580 mg/litre 
11 semblerait, d'après les résultats analytiques obtenus, qu'une 
partie du méthanal se fixerait, après un certain temps, sur la sub­
stance protidique du lait, ce qui expliquerait le déficit en aldéhyde 
formique enregistré après la défécation au méta phosphate de 
sodium. 
· 
La technique par entraînement à la vapeur d'eau nous permet, 
même après un mois de vieillissement, de retrouver la totalité 
du formaldéhyde présente dans l'échantillon. 
Il. - Recherche et dosage de l'aldéhyde formique 
dans les sirops, les limonades et les jus de fruits. 
La seule technique utilisable dans ces cas où les produits sont 
sucrés et souvent colorés est celle par entraînement à la vapeur 
d'eau. La technique opératoire· est calquée sur le procédé men­
tionné plus haut. Dans tous les cas, nous avons opéré sur 50 cm3 
de liquide à analyser et nous avons recueilli 50 cm 3 de distillat. 
De.s dilutions successives permettent d'effectuer la recherche et 
le . dosage dans les limites de concentrations déjà précisées ( colo­
ration bleue de la réaction). 
Pour le dosage, on se rapporte à la courbe de référence en tenant 
compte de. la dilution réalisée. 
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RÉSULTA�S ANALYTIQUES 
QUANTITÉS THÉORIQUES QUANTITÉS TROUVÉES 
SIROPS . . • . . . •
LIMONADES • , . • .
JUS DE FRUITS . . .






















Les résultats analytiques obtenus pour le dosage de laldéhyde 
formique dans les substances alimentaires envisagées permettent 
de penser que la technique colorimétrique proposée rendra de réels 
services aux analystes grâce à sa sensibilité, sa simplicité et sa 
fidélité. 
(Laboratoire de Chimie Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 
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